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ANOTACE
Předmětem této bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům pro rodinu se dvěma dětmi v Pra-
ze ve vilové čtvrti Barrandov na expované parcele na severovýchodním ostrohu barrandovského 
masivu s pozoruhodným výhledem na Prahu. Mým cílem bylo navrhnout pohodlné bydlení, které 
respektuje místní ráz výstavby.
ANNOTATION
The subject of this bachelor thesis was to design a family house for a family with two children in 
Barrandov, a villa residental area in Prague, on an exposed north-eastern edge of the Barrandov 
massiv with a pitoresque panorama of Prague. My aim was to design a comfortable house which 
will respect the genius loci of Barrandov.
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ČASOPISOVÁ ZKRATKA
 Rodinný dům v ulici Skalní na Barrandově nahrazuje vilu, jež stála na Barrandově mezi prvními, a to na vy-
soce hodnotném pozemku. Severovýchodní ostroh barrandovské skály nabízí dechberoucí výhled na dalejské údolí, 
takzvaný pražský Semmering, pankráckou zástavbu, ale především na centrum Prahy, v němž lze najít i vrcholky věží 
některých novoměstských budov, namátkou Novoměstské radnice či Národního muzea.
 Tato nezvyklá parcela dala spolu s nároky investora vzniknout domu, který se jednak vyrovnává s faktem, že 
cenné výhledy jsou na neosluněný severozápad až severovýchod, jednak se snaží co nejlépe zapadnout do urbanis-
tického rázu městské památkové rezervace Barrandov.
 Hlavní hmota je členěna vertikálně do třech podhmot, z nichž střední slouží především komunikacím a dělí 
obytnou část domu na dva trakty. Na jihozápad je orientován denní jižní trakt, který je slunný a otevřený do pohodlné 
uzavřené zahrady. Na druhé straně se klidný, komfortní a reprezentativní trakt otáčí k severovýchodu, za nejcennějším 
výhledem na pražské panorama. V první části je umístěna jídelna s kuchyní a dětské pokoje, v severní části se nachází 
obývací pokoj, ložnice rodičů a pokoj pro hosta. 
 Kompaktní hlavní hmotu doplňuje přízemní provoz, který ji objemově doplńuje, navíc zastává fuknci dnes od 
rodinných domů neodlučitelnou - dvojgaráž, místo na skladování sportovního vybavení ( jízdních kol a lyží), zahrad-
ního nábytku a techniky a také technickou místnost.
 Hlavní tvář a architektonický výraz dává domu střešní krajina. Střecha je stejně jako hlavní hmota rozdělena 
vedví. Terasový rám hmotově dorovnává dům s okolní zástavbou, na severu poskytuje pohodlnou terasu, jíž cloní proti 
jižnímu a jihozápadnímu slunci. Terasa je stejně jako vnitřní provoz otevřena výhledu, a to jak na Daleje, tak k centru.
 Sousedi na jihu a západě jsou odizolováni vzrostlou zelení, zahrada je objemem domu rozdělena na dvě části. 
Jižní uzavřená slunná a rovinná část je v přímém kontaktu s jídelnou. Severovýchodní část zahrady zabíhá do cípu 
pozemku, který postupně začíná prudce spadávat dolů. Zde najde investor ve stínu domu místo pro odpočinek v na 
terase s bazénem s prosklenou stěnou a překrásným výhledem na Prahu.
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TECHNICKÁ ČÁST
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A_IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby: Rodinný dům Skalní, Barrandov 
b) místo stavby: Skalní 162, k. území Hlubočepy, č.p. 665 
c) předmět projektové dokumentace: Novostavba rodinného domu 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi  
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
Investor, zadavatel:  
Fakulta stavební ČVUT v Praze Thákurova 7 Praha 6 - Dejvice 166 29  
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Matyáš Medek 
matyas.medek@fsv.cvut.cz 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Mapové podklady území 
Fotodokumentace místa 
Rámcový stavební program 
Prohlídky lokality 
 
A.3 Údaje o území  
 
a) rozsah řešeného území,  
Řešené území se nachází v ulici Skalní v Praze na Barrandově, parcelní číslo 665 a 664.  
Ve vlastnictví Adam Vision s r.o., Vratislavova 1/21, Vyšehrad, 12 800 Praha 2. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů,  
Území se nachází v MPZ Barrandov.  
 
c) údaje o odtokových poměrech,  
Nebyly provedeny hydrogeologické průzkumy, nejsou dány odtokové poměry. Předpokládá se, že odvod 
dešťové vody bude řešen pomocí vsakovací nádrže umístěné na pozemku.  
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní 
opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,  
Dle platného územního plánu pozemek spadá do zastavitelné plochy v kategorii všeobecně obytná.  
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující 
anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 
rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 
územně plánovací dokumentací,  
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,  
Je v souladu se zákonem o územním plánování a stavebním řádu.  
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Dokumentace v úrovni DSP splňuje požadavky dotčených orgánů.  
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení,  
Výjimky a úlevová řešení nejsou vyžadována projektovou dokumentací. 
  
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,  
Nejsou vyžadována projektovou dokumentací.  
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).  
Katastrální území Praha-Hlubočepy č.p: 665, č.p.: 664. 
 
A.4 Údaje o stavbě  
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,  
Novostavba 
 
b) účel užívání stavby,  
Obytná stavba, rodinný dům 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba,  
Stavba je navržena k trvalému využívání. 
  
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů,  
Území se nachází v MPZ Barrandov  
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb,  
Není součástí projektu.  
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů^2),  
Není součástí projektu.  
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení,  
Nejsou vyžadována projektovou dokumentací. 
  
h) navrhované kapacity stavby,  
Plocha pozemku: 1824 m2  
Zastavěná plocha: 256 m2  
Zpevněné plochy: 143m2  
Počet uživatelů: 4  
 
 
 
i) základní bilance stavby,  
Vodovodní přípojka: Zdroj pitné vody je z veřejného vodovodu, umístěného na jihu pozemku. Kvalita vody 
musí odpovídat hygienickým požadavkům.  
Odpadní a splaškové vody: Splaškové vody jsou odvedeny do veřejné kanalizace.  
Odpadní dešťové vody: Dešťové odpadní vody jsou vedeny do retenční nádrže s přepadem do vsakovací 
nádrže umístěné na severovýchodě pozemku. 
Přípojka elektřiny: Objekt bude napojen na vedení slaboproudu na jihu pozemku.  
Plynovodní přípojka: Objekt je napojen na plynovod umístěný na jihu pozemku.  
Energetická bilance: viz EŠOB, poslední dvojstrana. 
 
j) základní předpoklady výstavby,  
Není součástí řešení.  
 
k) orientační náklady stavby. 10 000 000 Kč 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
Není součástí řešen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) údaje o území 
Pozemek se nachází na severovýchodním ostrohu Barrandovské skály. Příjezdovou komunikaci má z jižní strany, 
na severu hraničí se skalní stěnou. Zajímavý je výhled na Dalejské údolí a jižní část historického a vnějšího centra 
Prahy. 
Celková výměra pozemku je 1824 m2.  
 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
Není součástí řešení. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,  
Území nespadá do ochranných a bezpečnostních pásem. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  
Řešené území se nenachází v záplavové oblasti.  
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,  
Provozem objektu nebude docházet k narušení okolní přírody a krajiny. Objekt neovlivní okolní pozemky a na 
sousedních pozemcích nebude potřeba vybudovat ochranná opatření. Při použití těžké techniky je třeba 
dodržet hlukové limity. Vzniklá prašnost a hlukové zatížení od stavby bude vhodnými prostředky redukováno. 
Na území nebyly provedeny hydrogeologické průzkumy a tak nebyly stanoveny odtokové poměry.  
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  
Vyčištění pozemku od náletových dřevin Pokácení topolu u vjezdu na pozemek. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa (dočasné / trvalé),  
Nedochází k záborům půdního fondu.  
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),  
Veřejná infrastruktura již na místě existuje, na jihu pozemku. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.  
Není součástí dokumentace.  
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
Jedná se o rodinný dům určený k trvalému bydlení. Je navržen pro 4 obyvatele.  
Plocha pozemku: 1824 m2  
Zastavěná plocha: 256 m2 
 Zpevněné plochy: 143 m2  
Počet uživatel: 4 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Objekt se nachází v MPZ Barrandov. 
Základní koncepcí domu je snaha dodržet hmotový a obecně prostorový ráz území. Okolní zástavba je většinou 
trojpodlažní až čtyřpodlažní, ploché střechy se střídají se stanovými a valbovými. Půdorys hlavních hmot je 
většinou 14x11 m, domy z 30. – 60. let minulého domu jsou vybaveny mnohými přístavbami. Můj dům na ně 
reaguje výškou, řešením rámů na terasách a vertikalitou.  
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Hlavní hmota domu prostorově reaguje na okolní zástavbu MPZ Barrandov. Půdorysná stopa 14x12 m, zdánlivá 
podlažnost 3 nadzemní podlaží. Pro umocnění vertikality domu (a vyjádřením protikladu k současnému trendu 
jednopodlažních rozlehlých rodinných domů) je tato hlavní hmota dělena na tři části. Střední část je částí 
komunikací a občasných provozů. Zbylé dvě části lze dělit na denní prosluněnou a zimní klidnou s výhledem, 
který pozemek poskytuje. 
Hlavní hmota je doplněna kontrastní horizontální hmotou garáže a doplňkových provozů.  
  
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Vstup i vjezd z ulice Skalní na jižní části pozemku. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt není řešen jako bezbariérový. Při řešení koupelny v 1.NP bez zástěny sprchového koutu lze provoz 
spodního pokoje s onou koupelnou brát jako bezbariérový. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo 
nebezpečí nehod nebo poškození. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
 
a) stavební řešení, 
Stavba je řešena jako zděná se železobetonovými stropy a průvlaky. Hlavní hmota je trojtraktová, stropní desky 
jsou jednosměrně pnuté. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
Stěny 
Stěny jsou navrženy z cihelných bloků Porotherm Dryfix, tl. 300 mm, návrhová pevnost tvárnice v tlaku P15. Je 
navržen kontaktní zateplovací systém z EPS tloušťky 200 mm. Příčky zděné Porotherm 11,5. 
 
Stropy 
Stropy jsou navrženy železobetonové na průvlacích, většinou jednosměrně pnuté. 
 
Základy 
Objekt je založen na základových pasech ze železobetonu. 
 
Skladby jednotlivých vodorovných konstrukcí viz. Řez A-A 
 
Okna 
Zvolil jsem okna Slavona Progression se skrytým rámem. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Statická únosnost všech výrobků je garantována výrobcem. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení, 
Objekt je bude napojen na veřejný vodovod, veřejnou splaškovou kanalizaci, slaboproudé vedení, a plynovod. 
 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a popsána v dílčích částech projektové dokumentace. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Není součástí projektu 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Tepelně technická náročnost budovy je posouzena níže (EŠOB). 
Objekt je řešen jako nízkoenergetický. 
Povrch střechy výstupu na terasy lze využít na vodorovnou přirozeně větranou fotovoltaiku. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Vytápění 
 Zdroj tepla je plynový kondenzační kotel s kombinovaným ohřevem vody. 
 Otopná tělesa je podlahové topení v obytné části, deskové radiátory v technické části. 
Větrání 
 Dům je vybaven nuceným větráním.  
Zásobování vodou 
Zdrojem pitné vody je veřejný vodovod, dešťová voda je sváděna do retenční nádrže a je možné ji 
použít k zavlažování zahrady. 
Kanalizace 
 Splaškové vody je sváděna do veřejné kanalizace. 
 Dešťová voda je sváděna do retenční nádrže s přepadem do vsaku. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy 
Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Toto namáhání se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. 
 
d) Ochrana před hlukem 
Objekt je navržen do obytné zóny, hluk je způsobován pouze okolní dopravou – konstrukce jsou navrženy s 
dostatečnou vzduchovou neprůzvučností. 
 
e) Protipovodňová opatření 
Nejsou řešena. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Kanalizační přípojka má revizní šachtu za vstupem na pozemek. 
Vodoměr s ostatními armaturami bude umístěn do vodoměrové šachty na pozemku objektu.  
Přípojka elektro bude řešena zemním kabelem, u vstupu na pozemek bude v oplocení zabudován zděný 
rozvaděč nízkého napětí. 
Ve zděném rozvaděči bude umístěn i hlavní uzávěr plynu. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Není v projektu řešeno 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení 
Objekt bude přístupný pouze z ulice Skalní, a to automaticky otevíravými vraty. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
zajištěno 
 
c) Doprava v klidu 
Parkování je umožněno v dvojgaráži objektu, jedno venkovní příležitostné místo na zpevněné ploše před 
garáží. Odstavné plochy se nachází i mimo objekt. 
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
V okolí se dané prvky nenachází. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
Vrchní část pozemku bude srovnána do roviny. Svažitost pozemku severovýchodním směrem bude dodrženo, 
ale regulováno podle stavebních výkresů. 
 
b) použité vegetační prvky, 
Jihovýchodní hranu pozemku bude clonit stromořadí stromů s poměrně nízkou výškou koruny – okrasné druhů 
jalovců, stříhané zykany apod. 
Jihozápadní hrana bude řešena obdobně. 
Západní roh parcely bude osázen několika solitérními stromy. 
Vše bude řešeno s dendrologem. 
 
c) Biotechnická opatření 
Není předmětem projektu. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostředí 
Objekt nebude mít vliv na okolní přírodu a krajinu. Objekt neovlivní okolní pozemky a na sousedních 
pozemcích nebude třeba vybudovat ochranná opatření.  
 
 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 
V blízkém okolí stavby se nenachází žádné vzácné dřeviny, chráněné stromy ani oblasti, kde by byla nutná 
ochrana živočichů. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Pozemek nepatří do soustavy chráněných území.  
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Nedokladuje se. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Nedokladuje se. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Objekt splňuje základní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. Je postaven na soukromém pozemku, který 
bude oplocen. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na své okolí ani jej nijak nebude narušovat. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
Nedokladuje se. 
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TABULKA MÍSTNOSTÍ m2 stěny podlaha
1NP
101 VSTUPNÍ HALA 17,0 omítka bílá, benátský štuk černý marmoleum
102 SCHODIŠŤOVÁ HALA 23,5 benátský štuk černý marmoleum
103 OBÝVACÍ POKOJ 25,4 omítka bílá, benátský štuk černý marmoleum
104 KUCHYŇ + JÍDELNA 25,4 omítka bílá, benátský štuk černý marmoleum
105 PŘEDSÍŇ 2,8 omítka bílá marmoleum
106 POKOJ PRO HOSTA 12,3 omítka bílá marmoleum
107 KOUPELNA + WC 4,6 keramický obklad keramická dlažba
108 SPÍŽ 5,4 omítka bílá cementová stěrka
109 TECHNICKÁ MÍSTNOST 5,6 omítka bílá cementová stěrka
110 DVOJGARÁŽ 43,5 omítka bílá cementová stěrka
111 SKLAD ZAHRADNÍHO NÁBYTKU 11,6 omítka bílá cementová stěrka
112 VENKOVNÍ WC 4,0 keramický obklad keramická dlažba
113 SKLAD ZÁJMOVÝCH POTŘEB 18,7 omítka bílá cementová stěrka
2NP
201 SCHODIŠTOVÁ HALA 24,5 omítka bílá, benátský štuk černý marmoleum
202 PŘEDSÍŇ 5,3 omítka bílá marmoleum
203 LOŽNICE RODIČŮ 15,1 omítka bílá marmoleum
204 KOUPELNA + WC RODIČŮ 12,2 keramický obklad keramická dlažba
205 PŘEDSÍŇ 5,3 omítka bílá marmoleum
206 DĚTSKÝ POKOJ 15,1 omítka bílá marmoleum
207 DĚTSKÝ POKOJ 15,1 omítka bílá marmoleum
208 KOUPELNA + WC DĚTÍ 9,1 keramický obklad keramická dlažba
209 ATELIÉR 16,4 omítka bílá marmoleum
210 ŠATNA/ DOMÁCÍ PRÁCE 11,5 omítka bílá marmoleum
3NP
301 VÝSTUP NA STŘECHY - SKLAD 27,7 omítka bílá, benátský štuk černý marmoleum
LEGENDA
POROTHERM 30 P DRYFIX, P15
ŽELEZOBETON
PROTOHERM 25 P DRYFIX, P15
POROTHERM 11,5 AKU
TEPELNÁ IZOLACE EPS 200 mm
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 mm
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TABULKA SKLADEB mm
P1 marmoleum na lepidle 5
betonová mazanina s podlahovým vytápěním 55
separace -
kročejová a tepelná izolace, XPS 240
300
železobetonová základová deska 180
P2 marmoleum na lepidle 5
betonová mazanina 55
separace -
kročejová a tepelná izolace, skelná vata 60
120
železobetonová stropní deska 180
PE velkoformátová dlažba 70
kladecí vrstva, F 4/8 30
drcené kamenivo, F 8/16 100
200
zhutněná zemina
S betonová mazanina 50
separace, PE folie -
drenážní a dilatační vrstva, PE prostorová rohož -
hydroizolační vrstva, asf. pásy -
tepelná izolace XPS 200
spádové klíny XPS >2% 150
parozábrana -
400
železobetonová stropní deska 180
T sklo tvrzené, 20 mm
ocelové nosníky Jakl 50x150, sklon 2%
vnější rám se skrytým okapovým žlabem Jakl 450x250 450
450
LEGENDA
POROTHERM 30 P DRYFIX, P15
ŽELEZOBETON
POROTHERM 11,5 AKU
TEPELNÁ IZOLACE EPS 200 mm
ZEMINA SYPANÁ ZHUTNĚNÁ
ZEMINA PŮVODNÍ
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SCHEMA ODVODNĚNÍ
TABULKA SKLADEB mm
P1 marmoleum na lepidle 5
betonová mazanina s podlahovým vytápěním 55
separace -
kročejová a tepelná izolace, XPS 240
300
železobetonová základová deska 180
P2 marmoleum na lepidle 5
betonová mazanina s podlahovým vytápěním 55
separace -
kročejová a tepelná izolace, skelná vata 60
120
železobetonová stropní deska 180
P0 dřevěná terasa na rektifikovatelných podložkách 100
betonová deska 70
stěrková drť 30
200
zhutněná zemina
S betonová mazanina 50
separace, PE folie -
drenážní a dilatační vrstva, PE prostorová rohož -
hydroizolační vrstva, asf. pásy -
tepelná izolace XPS 200
spádové klíny XPS >2% 150
parozábrana -
400
železobetonová stropní deska 180
T sklo tvrzené, 20 mm
ocelové nosníky Jakl 50x150, sklon 2%
vnější rám se skrytým okapovým žlabem Jakl 450x250 450
450
S
P2
P1P0
T
KAMENNÁ DESKA LEPENÁ
DESKA CEMBRIT
EPS, CEMBRITOVÉ NOSNÍKY PO 500 mm
OBKLAD Z OSB DESEK
OCELOVÝ PROFIL JAKL 140x140, tl. STĚNY 2 mm
OBKLAD Z OSB DESEK
EPS
VNĚJŠÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ
SKRYTÝ ŽLAUZIOVÝ NOSNÍK IZOLOVANÝ
HRANOLY AEROGELU TL. 30 mm
OKNO SLAVONA PROGRESSION
SE SKRYTÝM RÁMEM
OKNO POSTAVENO NA HRANOLKY 
COMPACFOAM, MEZERY VYPLNĚNÉ EPS
TEPELNÝ MOST PŘERUŠEN ISONOSNÍKEM 
SCHÖCK WITTEL ISOKORB TYP QS PRO PODEPŘENÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE
OTEVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 450x250 mm SE
SKRYTÝM OKAPOVÝM ŽLABEM SE SPÁDEM;
OKAPOVÝ SVOD SKRYT OBDOBNĚ VE SLOUPKU
ŽULOVÁ DESKA LEPENA NA CEMBRITOVÉ DESCE, KTERÁ JE KOTVENA NA ATIKOVÝ KASTLÍK Z CEMBRITOVÝCH DESEK
OKNO SLAVONA PROGRESSION
SE SKRYTÝM RÁMEM
OKNO POSTAVENO NA HRANOLKY 
COMPACFOAM, MEZERY VYPLNĚNÉ EPS
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STAVEBNĚ - ARCHITEKTONICKÝ DETAIL
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
KONSTRUKČNÍ SCHEMA
POZNÁMKY
výška zdiva: 1NP obytná část: 2750 mm
1NP technická část: 2250 mm
2NP obytná část: 2500 mm
výstup na střechu: 2000 mm
výška průvlaku: 1NP obytná část: 430 mm
1NP technická část: 450 mm
2NP obytná část: 430 mm
výstup na střechu: 430 mm
výška desky: 1NP obytná část: 180 mm
1NP technická část: 240 mm
2NP obytná část: 180 mm
výstup na střechu: 180 mm
2NP
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ČISTICÍ TVAROVKAČT
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SCHEMA VODOVODU
2NP
1NP
ROZDĚLOVAČ SBĚRAČ
OHŘEV TV
AKUMULACE
1NP 2NP
1NP 2NP
LEGENDA
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
DESKOVÝ RADIÁTOR
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